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ABSTRACT 
Contribution to the knowledge of the benthic ichthyofauna of the Mar Menur (SE Spain) and its bionomic distribution 
Twenty-one fish species belonging to seven families have been sampled in the Mar Menor. an  hyperha- 
iine coastal lagoon. The more abundan1 preferential species are: Gobius cobiris and Blennius pavo, on shallow 
infralittoral rock; Pomaroschisrus microps, Callionymus risso and Solea vulgaris, on shell fine sands; Syngna- 
rhus abaster, Hippocampus ramulosus. Gobius niger and Millerigobius macrocephalus, on Cymodocea-Cau- 
lerpa beds. 
The enlargement of one of the sea openings (El Estacio) is producing changes in the Mar Menor 
ecosystem. These changes are commented at benthic ichthyofauna level. 
RESUMEN 
Se han recolectado veintiuna especies de peces pertenecientes a siete familias. Las especies preferen- 
ciales más abundantes han sido: Gobius cobiris y Blennius pavo, en la roca infralitoral, horizonte superficial; 
Pomaroschisrus microps. Callionymus risso y Solea vulgaris, en las arenas finas conchíferas; Syngnathus 
abasrer, Hippocampus ramulosus, Gobius niger y Millerigobius macrocephalus. en la pradera de Cymodocea- 
Caulerpa. 
La ampliación de una de las comunicaciones con el mar exterior (El Estacio) está produciendo 
cambios en la hiota del Mar Menor. Estos cambios se comentan a nivel de la ictiofauna bentónica. 
La ictiofauna del Mar Menos ha sido estu- 
diada principalmente por NAVARRO (1927). 
LOZANO CABO (1954, 1969. 1979). GUEVARA & 
SAUTIER-CASASECA (1977). con citas de LO- 
ZANO REY (1947. 1952. 1960). MATALLANAS 
et  ul .  (198 1). y GARCIA-CARRASCOSA (1 982). 
No obstante. la ictiofauna típicamente bentó- 
nica - espec ies  estrechamente relacionadas con 
el fondo. que utilizan como sustsato (como G o -  
b i idae ,  Blenniidue, Heterosomata ,  etc. )- a dife- 
rencia de la nectobentónica (Serranidae.  Spuri- 
d a e ,  Lubridae.  etc.). se encuentra relativa- 
mente poco estudiada. Su escaso valor comer- 
cial, unido a la dificultad que presenta su cap- 
tura con 10s artes y aparqjos tradicionales. de- 
bido al pequeño tamaño de los e,jemplares. son 
posiblemente las causas del escaso interés pos 
su estudio. 
Finalmente, los cambios hidrológicos produ- 
cidos por la ampliación de la gola del Estacio 
para la construcción de un canal navegable y de 
un puerto deportivo. se han traducido en una 
modificación progresiva del ecosistema y .  como 
consecuencia de una mayor constancia de los 
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factores abi6ticos (salinidad y temperatura.  
principrilmeiite). e n  un aumento aparente d e  la 
diversidad especifica. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
D E S C R I P C I ~ N  DEL ÁREA 
El Mar Menor, situado en la costa SE de la per.in- 
sula ibérica, entre los 37O 38' - 37O 50' N y O0 41' - O0 
52' W. es una cuenca semicerrada. separada del Mar 
Mediterráneo por un cordón arenoso litoral con cinco 
bocas o golas que ponen en comunicación ambos ma- 
res. Estas bocas son estrechas y de escasa profundi- 
dad, excepto la del Estacio. que ha sido ensanchada y 




l-IGIJK l. 'Localización de las estaciones de muehtreo 
en el Mar Menor (para la explicaci6n de las mismas. 
véase el texto). 
Símbolos: cuadrados. roca infralitoral; círculos. arena 
conchífera: triángulo. pradera de Cvmodoceu-Cuu- 
Irrpa. 
L,,rurir>n r > /  sumpliny srulrons in I ~ P  Mur Menor íJor <~xplun<iri<in. s<J<J 
r<Jxr). 
.\rmhi>lr .sr,uur<,s. rdrolir~orol rock, crrcl<~r. sh<~ll pnc .tond: rrrunyle. 
C'ymodoce-Caulerpa b<~ds. 
Así pues, se trata de una laguna litoral hiperhalina. 
cuya salinidad oscila actualmente, según la zona y 
época del año, entre los 42 y 47 %r (PEREZ-RUZAFA & 
Ros. 1982) en función del balance evaporaciónlpreci- 
pitación y del régimen de vientos. ya que los aportes 
fluviales son nulos. El rango de temperaturas ha os- 
cilado (enero 1981 - febrero 1982) entre los 12O y 
28OC. con una diferencia aproximada de ?l0C res- 
pecto a las aguas exteriores (dado el volumen de la 
cuenca con unos 135 km2 de superficie y una profun- 
didad máxima de 7 m). Debido a la mayor influencia 
del Mediterráneo por la ampliación del Estacio, la 
salinidad y temperatura son inferiores a las recogidas 
por LOZANO (1969), quien señala valores superiores al 
50<4< de salinidad, y temperaturas próximas a los 
30°C (en agosto). 
ESTACIONES PROSPECTADAS 
Se han elegido seis estaciones (fig. 1) representati- 
vas de las comunidades bentónicas del Mar Menor. 
según PÉRES & PICAUD (1964) y modificado por LE- 
DOYER (1968) para la fauna vágil. Las diversas facies 
y fauna asociada han sido estudiadas por GARCIA-CA- 
RRASCOSA (1982) y por Ros (1982) y Ros ei al. (1984). 
Son las siguientes: 
a) Roca infralitoral. horizonte superficial (concrecio- 
namientos de Phicopomaius enigmaiicus, algas 
fotófilas. enclaves esciáfilos): 
a. l .  Escollera del Estacio. 0-4 m. 
a.2. Península del Ciervo, 0-2 m. 
a.3. lsla Perdiguera, 0-3 m. 
b) Arenas finas infralitorales (arenas conchiferas con 
Cerasioderma edule): 
h. 1. Inmediaciones del puerto del Estacio. 1-2 m. 
b.2, Los Urrutias, 0-2 m. 
c )  Arenas fangosas en modo calmo (pradera de fi- 
modocea nodosa y Caulerpa prolifera): 
c. l .  Frente a la lsla Perdiguera, 4-6 m. 
Se han ensayado diversas técnicas de captura en 
función del relieve y naturaleza del fondo: En sus- 
trato rocoso: aparejos de anzuelo. nasas y recolec- 
ción en inmersión en apnea o con escafandra autó- 
noma. En sustrato arenoso o fangoso-arenoso: arte de 
arrastre de vara tipo gánguil (1.500 x 500 mm de boca 
y 5 mm de 23 de malla). draga rectangular (610 x 210 
mm de boca) y moruna. 
Los mejores resultados (por el número y pequeño 
tamaño de las especies recogidas) se han obtenido 
con la captura en inmersión (particularmente en grie- 
tas y extraplomos). y con el arte de gánguil sobre 
fondos aplacerados. Otros métodos han sido más se- 
lectivos, como el aparejo de anzuelo para ejemplares 
grandes de Gobius cobiiis y Blennius pavo, o el arte 
de moruna para Solea vulgaris y S. impar. 
RESULTADOS 
LISTA SISTEMÁTICA 
S e  ha seguido la clasificac16n d e  la C L O F -  
NAM (HUREAU & MONOD. 1973: TOR'I'O- 
NESE & HUREAU, 1979). A continuación del 
nombre de la especie se indican las estaciones 
donde ha sido capturada u observada. Las espe- 
cies precedidas por un asterisco han sido previa- 
mente señaladas en el Mar Menor (LOZANO, 
1954. 1969; MATALLANAS el al., 1981). mien- 
tras que las precedidas por dos son aquéllas que, 
aunque incluidas en su fauna. no han sido encon- 
tradas por nosotros. 
Clase OSTEICHTHYES. 
Orden APODA. 
Fam. ANGU LLLIDAE. 
* Anguilla anguilla (Linnaeus. 1758): a.2. 
a.3. b.2. c .  l .  
Fam. CONGRIDAE. 
** Conger conger (Linnaeus, 1758). 
Orden SOLENICHTHYES. 
Fam. SYNGNATHIDAE. 
* Syngnathus abaster Risso. 1826: b. l .  
b.2, c.1. 
* Syngnathus typhle Linnaeus. 1758: c. l .  
Nerophis ophidion (Linnaeus. 1758): c .  l .  
* Hippocampus ramulosus Leach. 18 14: 
a.3. b.1, b .2.c . l .  
Orden PERCOMORPHI. 
Fam. GOBIIDAE. 
* Cobius niger Linnaeus, 1758: a.3. b. l .  
b.2, c .  l .  
* Gobius cobitis Pallas. 18 1 1 : a. l .  a.2. a.3. 
Cobius paganellus Linnaeus. 1758: a.  l .  
a.3. 
Pomatoschistus marmoratus (Risso. 
1810): b.2. 
* Pomatoschistus microps (Kroyer. 1838): 
b.2. 
Millerigobius macrocephalus (Kolom- 
batovic. 1891): c .  l .  
Fam. CALLIONYMIDAE. 
Callionymus risso Lesueur. 1814: b. l .  
b.2. 
Farn. BLENNIIDAE. 
* Blennius pavo (Risso, 18 10): a. l .  a.2. 
a.3. 
Blennius ponticus (Slastenenko. 1934): 
a.2. 
* Blennius sanguinolentus (Pallas, 18 1 1 ): 
a.1. 
Blennius sphvnx (Valenciennes. 1836): 
a.1. 
Blennius dalmatinus (Steindachner & 
Kolombatovic. 1883): a .  l .  a.2. a.3. 
Fnm TRIPTEKYGIDAE. 
Tripterygion tripteronotus (Risso. 18 10): 
a .  l .  a.3. 
Tripterygion melanurus Guichenot. 1850: 
a .  l .  a.3. 
Orden SCLEROPAREI. 
Fam. SCORPAENIDAE. 
** Scnrpaena porcus Linnaeus. 1758. 
Fam. TRIGLIDAE. 
** Trigla lucerna Linnaeus. 1758. 
**  Aspitrigla cuculus (Linnaeus. 1758). 
Orden HETEROSO MATA. 
Fam. SCOPHTHALMIDAE. 
**  Scophthalmus rombus (Linnaeus. 1758). 
Fam. SOLEIDAE. 
* Solea vulgaris Quensel. 1806: b.2. 
Solea impar Bennet. 1831: b.2. 
En la tabla 1 se indica la distribución de las 
especies por comunidades y una apreciación 
relativa de su abundancia. En relación a la pre- 
sencia y frecuencia de capturas u observaciones 
en una determinada comunidad, puede dividirse 
la ictiofauna en tres grupos de especies: prefe- 
renciales (comunes y poco comunes o raras) y 
acompañantes. 
Como especies preferenciales. de acuerdo 
con LEDOYER i1968). se han considerado 
aquéllas que tienen una distribución óptima en 
una comunidad, incluso si tales especies son 
poco representativas en relación al poblamiento 
total. En especies acompañantes se incluyen las 
que. estando presentes en una determinada co- 
munidad. son preferenciales en otra. 
a) Roca infralitoral, horizonte superficial. 
- Preferenciales comunes: Gobius cobitis, 
Blennius pavo. 
- Preferenciales poco comunes o raras: Co- 
bius p<~ganellus, Blennius ponticus. B .  san- 
guinolentus, B. sphynx, B. dulmatinus, 
Tripterygion tripteronotus, T. melanurus. 
- Acompañantes: Anguilla anguilla, Hippo- 
campus ramulosus, Cobius niger. 
b) Arenas finas infralitorales. 
- Preferenciales comunes: Pomatoschistus 
microps, Solea vulgaris. 
- Preferenciales poco comunes o raras: Po- 
matoschistus marmoratus, Callionymus 
risso. Solea impar. 
- Acompañantes: Anguilla anguilla, Syng- 
nathus abaster, Hippocumpus ramulosus, 
Cobius niger. 
c )  Pradera de Cymodocea nodosa y Caulerpa 
prolijera. 
- Preferenciales comunes: Anguilla angui- 
Ila, Syngnuthus abaster, Hippocampus ra- 
mulosus. Cobius niger. 
- Preferenciales poco comunes o raras: 
S.vngn<ithus typhle, Ncrophis ophidion. Mi- 
llerigobius macrocephalus. 
- Acompañantes: Cobius cobitis. 
'I%BLA 1. Distribución bionómica y abundancia relativa de la ictjofauna bentónica en el Mar Menor. RIS: roca 
infralitoral, horizonte superficial; AFC: arenas finas infralitorales (conchiferas); PCC: pradera de Cymodocea- 
Caulerpa. 
cc: 2 10 ejemplares; c: 5-9 e.jemplares; r = 2-4 ejemplares; + = I ejemplar; - = no recolectada ni observada. 
* Especies señaladas previamente a la ampliación del Estacio. 
Bionomic di~iribution and relaiive abundance of benthic ichihyohuna in lhe Mar Menor. RLS: infralittoral rock. shallow horizon; AFC: infraliitoral 
tine sand (u i ih  ,hellsJ: PCC: Cymodoceo-Caulerpa beds. 
cc: 2 10 specirnens: c = 5-9 specimen,. r = 2 4  specimen,: t = I specimen: - = noi caugth nor observed. 
* Species signaled previoully to enlargernent of the Esiaci~> channel. 
RIS AFC PCC 
* Anguilla anguilla 
* Singnathus abaster 
* Syngnathus typhle 
Nerophis ophidion 
* Hippocampus ramulosus 
* Gobius niger 
* Gobius cobitis 
Gobius paganellus 
Pomatosrhitus marmorutus 
* Pomatoschitus microps 
Millerigobius macrocephalus 
Callionymus risso 
* Blennius pavo 
Blennius ponticus 





* Soleo vulguris 
Solea impc~r 
Conger conger, Scorpaena porcus, Trigla lu- 
cerna, Aspitrigla cuculus y Scophthalmus rom- 
bus, señaladas por NAVARRO (1927) y LO- 
ZANO 1969). no han sido capturadas ni observa- 
das  por nosotros, MATHIAS (1970) y PARlS & 
QUIGNARD (197 1 ) consideran la presencia de 
estas especies en medios salobres como acci- 
dental (S. porcus, y posiblemente C. conger) o 
ligada a fases migratotias(Tnglidue, S .  rombus). 
NOTAS SISTEMÁTICAS Y ECOLÓGICAS 
SOBRE ALGUNAS ESPECIES 
Hippocampus rumulosus Leach. 18 14. Todos 
los ejemplares capturados se ajustan a las des- 
cripciones de LOZANO REY (1947) y TORTO- 
NESE (1970) paraH. ramulosus (=  H .  guttulatus 
Cuvier. 1829); n o  habiendo sido encontrada la es- 
pecie H .  hipporampus (L. 1758) señalada por 
LOZANO CABO (1969). En relación con el hábi- 
tat. también existen diferencias entre estas dos 
especies: H .  hippocampus prefiere fondos are- 
nosos y detnticos mientras que H .  ramulosus 
se encuentra preferentemente en praderas de fa- 
nerógamas, incluso en aguas salobres (MA- 
THIAS. 1970; TORTONESE. 1970; PARE & 
QUIGNARD. 1971). Ello induce a creer que la es- 
pecie señalada por Lozano Cabo deba tratarse en 
realidad d e  H .  ramulosus. 
G'obius robitis Pallas. 181 l .  CASABIANCA & 
KIENER í 1969) consideran esta especie con ca- 
racterísticas rnigratorias. En el Mar Menor ha 
sido encontrada en toda la laguna y con ejern- 
plarei de diversas tallas. por lo que parece típi- 
camente sedentaria. (La biología de los góbidos 
en el Mar- menor es tratada en PÉREZ KUZA- 
FA & RAMOS en prensa). 
Gobius paganellus L., 1758. Se ha capturado 
un único ejemplar y se ha observado en raras 
ocasiones. tratándose siempre de individuos de 
gran tamaño. Llama la atención que esta espe- 
cie. perteneciente a los grandes góbidos (sub- 
género Macrogobius De Buen. 1930) y citada 
en medios salobres (CASABIANCA & KIENER. 
1969; MATHIAS, 1970). no haya sido encontrada 
anteriormente, lo cual hace suponer que sea de 
colonización reciente. a raíz de la ampliación 
del Estacio. 
Pomatoschisrus marmoratus (Risso. 18 10). 
Esta especie. aunque puede diferenciarse de P .  
microps por una serie de caracteres morfológi- 
cos (presencia del canal mucoso óculo-escapu- 
lar. numerosas vellosidades en el disco pélvico. 
coloración). ha sido frecuentemente confundida 
con ella en nuestra fauna. BUEN (1923. 1930, 
1931) la señala como P .  microps microps y. 
probablemente, como P .  (Ihinia) microps f. ry- 
pica. En caso de haber sido capturada en el 
Mar Menor posiblemente haya sido confundida 
con P .  microps. No obstante. sólo se ha hallado 
un pequeño ejemplar que, aunque se incluye 
aquí en la comunidad de arenas finas infralito- 
roles. fue recolectado en las inmediaciones de 
una facies de arcillas rojas compactadas con 
poblamiento de Pholas dactylus, donde no ha 
sido observado P. microps. 
Millerigobius macrocephalus (KolombatoviC. 
1891). Se han capturado 16 ejemplares de di- 
versa talla y algunos de ellos con las gónadas 
maduras. sobre la pradera de Cymodocea- 
Caulerpa. 
Es interesante la presencia de esta especie en 
el Mediterráneo occidental y en medios hiper- 
salinos. Hasta el momento. sólo había sido se- 
naladu en el Adriático (BATH. 1973) y en el 
Mediterráneo oriental (MILLER. 1977). sobre 
fondos rocosos someros y con unos pocos 
e,jemplares. 
Blenius ponticus (Slastenenko. 1934). MA- 
Y E K  (1970) y SAKDOU (1975) confirman la vali- 
dez de la especie frente a B .  incognitus Bath. 
1968. y su separacion de B .  monimiri Kolom- 
batovil. 1892. Para la fauna ibérica. LOZANO 
(1960) cita una especie como B .  inaequalis L., 
1758 cuya descripción y figuras. como señala 
CHAROUSSE7' (1969). coinciden con B.  ponti- 
cus; más recientemente. IBÁNEZ & MOTOS 
(1977) también la describen para la fauna atlin- 
ticn. 
Los dos qjemplares capturados ( 1  6' y 1 Q) 
en la península del Ciervo. coinciden (particu- 
larmente tentáculos y papilas cefálicas) con estu 
especie. 
Tripterygion melunurus Guichenot. 1850. Un 
qiemplar capturado y los observados corres- 
ponden al modelo cromático de la subespecie T. 
melanurus melanurus Zander & Heymer (1976). 
ZANDER & HEYMER (1976) establecen ia iden- 
tidad entre T. melanurus y T.  minor Kolom- 
batovic. 1904. considerando esta última una 
especie alopátrica de la primera (T .  melanurus 
minor). 
Dentro de la distribución geográfica de la es- 
pecie -T. m. melanurus al sur del Mediterrá- 
neo y T .  m .  minor al norte-, ZANDER & 
HEYMER (1976) suponen que el área de Carta- 
gena representa una zona de transición. con la 
presencia de poblaciones intermedias (über- 
gunspopulationen). El ejemplar recogido y los 
observados, al igual que los individuos del área 
de Alicante (unos 75 km al norte). presentan el 
modelo cromático típico de la subespecie mela- 
nurus; la zona de transición debe estar situada. 
pues. más al norte de este sector. 
La ictiofauna representa una fracción muy 
importante dentro del macrobentos del Mar 
Menor. De las especies aquí estudiadas son 
primera cita para su fauna: Nerophis ophidion, 
Gobius pagunellus. Pomaroschistus murmora- 
tus, Cullionymus risso, Blennius ponticus, B .  
sphynx, B .  dalmutinu.~, Tripterygion triptero- 
notus, T. melanurus y Solea impar; otra. Mille- 
rigobius mucrocephulus, lo es para la fauna ibé- 
rica y para el mediterráneo occidental. 
El número de especies e s  relativamente bajo 
y su biomasa o el número de individuos. sobre 
todo de unas pocas dominantes. es elevado 
como corresponde a un ecosistema físicamente 
expuesto (ODUM. 1971). lo que se traduce en 
una diversidad baja. El principal factor abiótico 
que controla la presencia y frecuencia de las 
especies en este medio. probablemente sea la 
salinidad (actu~ilmente 42-47 '4~. frente a 
37-38 ' 4 ,  del Mediterráneo). ya que la tempera- 
tura (excepto en aguas someras) es  semejante a 
lo de las aguas exteriores (12-28°C y 13-27°C. 
respectivamente). 
No existen especies características de esta 
laguna hipersalina. ya que la ictiofauna es típi- 
camente marina. Las poblaciones están forma- 
das por especies eurihalinas que pueden en- 
contrarse en los niveles superficiales de las co- 
munidades marinas infralitorales: roca infralito- 
rai (GIBSON. 1968: ZANDER. 1972): arenas fi- 
nas terrígenas (PÉRES & PICARD, 1964; LE- 
DOYER. 1968) y praderas de fanerógamas mari- 
nas (LEDOYER, 1962; PÉRES & PICARD, 1%4: 
ZAVODNIK. 1968). 
No obstante. debido a las características hi- 
drológicas del Mar Menor. aparecen diferencias 
cualitativas y particularmente cuantitativas con 
los poblumientos equivalentes del Mediterrá- 
neo. Unas  pocas especies dominan en  los 
mue4treos: Gobius cobitis y Blennius pavo e n  la 
roca infralitoral; Pomatoschistus microps, So- 
lea vulgaris y Gobius niger e n  las arenas  con-  
chíferas;  Anguilla anguilla, Syngnathus abas- 
ter, Hippocampus ramulosus y Gobius niger e n  
la pradera  d e  Cymodocea-Caulerpa. 
Con  la ampliación del Estacio.  a principios d e  
los años  setenta.  s e  observa  una  disminución 
del rango d e  salinidades y temperaturas.  debido 
a una mayor  influencia del Mediterráneo. lo q u e  
ha facilitado una  lenta pero  continua inmigra- 
ción de  especies marinas litorales. Es tos  cam-  
bios pueden detectarse.  a nivel d e  la ictiofauna 
bentónica. por la presencia d e  especies que  no  
habían sido señaladas con  anterioridad a las ci- 
tadas  obras .  Po r  tanto. podría hablarse d e  un 
poblamiento anterior o primitivo y o t ro  poste- 
rior o reciente.  
Para  considerar una especie en  uno u o t ro  
poblamiento nos  hemos basado. además  d e  e n  
las citas previas a 1970 (NAVARRO. 1927; LO- 
ZANO. 1954. 1969; MATALLANAS et a l . ,  1981 ), 
e n  su  abundancia relativa. ciclo biológico (es- 
tado d e  madurez d e  las gónadas.  rango d e  ta- 
llas) y e n  sus  característ icas ecológicas. U n a  
especie q u e  invade un nuevo medio necesita un 
periodo más  o menos largo para  ajustar su fi- 
siología y biología a las nuevas condiciones 
ecológicas (NIKOLSKY. 1976). 
a )  El poblamiento primitivo estaría formado 
por especies eurihalinas y euritermas,  y podría 
corresponderse con el e lemento  ~ e u r i h a l i n o  
marino» d e  McLUSKY (1974): Anguilla angui- 
/ la,  Syngnathus abaster, S .  typhle, Hippocam- 
pus ramulosus, Gobius niger, C .  cobitis, Blen- 
nius pavo, B .  sanguinolentus, Solea vulgaris. 
Pomatoschistus microps, y posiblemente.  Po- 
matoschistus marmoratus, Millerigobius ma- 
crocephalus y Solea impar. 
b)  El poblamiento reciente. representado por  
especies marinas propias d e  fondos someros  y 
cubetas  litorales y que .  aunque menos  eurihali- 
nas (excepto  Gobius paganellus), pueden so-  
portar cambios importantes d e  salinidad y tem- 
peratura,  correspondería al e lemento  .este- 
nohalino marino. de  McLUSKY (1974). Es tas  
especies son ,  por el momento.  poco abundantes  
o raras y es tán  constituidas por  individuos 
adultos.  posiblemente incapaces d e  ajustar 
(actualmente) su ciclo reproductor al  nuevo 
biótopo: Nerophis ophidion, Gobius pagane- 
llus, Callionymus risso, Blennius ponticus, B .  
sphynx, B .  dalmatinus, Tripterygion triptero- 
notus y T .  melanurus. 
Esta  inmigración continuará probablemente.  
hasta alcanzar un nuevo equilibrio. 
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